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Быстрый экономический рост и урбанизация в последние 20 лет 
привели к развитию подземного пространства. На сегодняшний день в г. 
Минске уже начали прорабатывать вопрос об устройстве подземных 
паркингов в спальных районах. Не смотря на то что существующая 
система оценки городского развития является усовершенствованной, не 
существует общепризнанной системы критериев оценки развития 
подземного пространства. Корреляция между городскими показателями и 
освоением подземного пространства, а также между каждым подземным 
показателем на сегодняшний день изучены не были. 
 
 
Рис. 1. Основные критерии оценки 
 
Основная задача при освоении подземного пространства получение 
выгоды для городского развития, что решает сложные проблемы 
урбанизации больших городов. Для значительного количества средних 
городов, которые еще не освоили метро, своевременное и эффективное 
планирование освоения подземного пространства сыграет положительную 
роль в развитии города.  
 
